

































































































































































































「欧州連合運営条約（The Treaty on the Functioning of the European
 




































































































































































Council of European Professional and Managerial Staff、Eurocadres
と称される。）および、ヨーロッパ経営幹部・管理職同盟（European
 














Craft and Smal and Medium-Sized Enterprises、UEAPMEと称され
る。）で、３つ目は、公共事業経営者を中心とした経営者団体であるヨー
ロッパ公営企業センター（European Centre of Enterprises with Public
 
Participation and of General Economic Interest、CEEPと称される。）
であるが、ヨーロッパの全労働者の30％以上がCEEP加盟団体の下で
働いている。
この外に、欧州商工会議所連合（European Association of Chambers
 























































































































































































































産 業 使用者代表組織 労働者代表組織
1951 2006 Steel(鉄) industriAl  Eurofer
1952 2002 Extractive Industries(鉱山) industriAl  APEP
、EURACOAL、Euromines、
IMA-Europe、UEPG
1964 1999 Agriculture(農業) EFFAT  GEOPA/COPA
1965 2000 Road Transport(道路輸送) ETF  IRU
1967 1999 Inland Waterways(運河輸送) ETF  EBU、ESO
1969 1999 Sugar(砂糖) EFFAT  CEFS
1972 1999 Railways(鉄道) ETF  CER、EIM
1974 1999 Sea Fisheries(海洋漁業) ETF  Europe썗che
 
COGECA 1983 1999 Hotel andRestaurant(ホテル･レストラン) EFFAT  Hotrec
1982 1999 Footwear(靴) industriAl  CEC
1983 1999 Hotel and Restaurant  EFFAT  Hotrec
1985 1999 Commerce(商業) UNI Europa  EuroCommerce
1987 1999 Insurance(保険) UNI Europa  AMICE、BIPAR、Insurance Europe
1987 1999 Maritime Transport(海運) ETF  ECSA
1990 2000 Civil Aviation(民間航空) ETF、ECA  ACI-Europe
、AEA、ASA Europe CANSO、ERA、IACA
1990 1999 Telecom-munications(通信) UNI Europa  ETNO
1990 1999 Banking(銀行) UNI Europa  EACB、EBF-BCESA、ESBG
1992 1999 Construction(建設) EFBWW  FIEC
1992 1999 Industrial Cleaning(産業用清掃) UNI Europa  EFCI
1992 1999 Textile and Clothing(繊維) industriAl  Euratex
1992 1999 Private Security(警備) UNI Europa  CoESS
1994 1999 Postal Services(郵便) UNI Europa  PostEurop
1994 2000 Woodworking(木工) EFBWW  CEI-Bois
1996 2004 Local and Regional Government(地方行政) EPSU  CEMR
1996 2000 Electricity(電気) industriAl  Eurelectric
1998 1999 Personal Services/
Hairdressing(理容) UNI Europa  Coiffure EU
1998 2007 Contract Catering(ケータリング) EFFAT  FERCO
1999 2001 Tanning and Leather(なめし革) IndustriAl  COTANCE
1999 Temporary Agency Work(派遣) UNI Europa  Eurociett
1999 Live Performance(興業) FIM、FIA、UNI-MEI  Pearle
2001 Furniture(家具) EFBWW  UEA、EFIC
2003 Shipbuilding(造船) IndustriAl  CESA
2004 Audiovisual(映像) EFJ、FIA、FIM、UNI-MEI ACT、AER、CEPI、EBU、FIAPF
2004 Chemical Industry(化学工業) industriAl  ECEG
2006 Hospitals and Healthcare(病院) EPSU  HOSPEEM
2006 2010 Metal industry(鉄工業) industriAl  CEEMET
2007 Gas(ガス) industriAl、EPSU  EUROGAS
2008 Professional Footbal(プロサッカー) ECA、EPFL  FIFPro
2008 2010 Central Government Administrations(中央政府) TUNED  EUPAN
2010 Education(教育) ETUCE  EFEE
2010 Paper Industry(製紙業) industriAl  CEPI
2012 Food and Drink Industry(飲食業) EFFAT  FoodDrink Europe

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































休業に関する枠組み協約（the Framework Agreement on Parental
 
Leave）」は、1996年に「育児休業指令（Council Directive 96/34 of 3
 






























































する閣僚理事会指令2010/18/EC（Council Directive 2010/18/EU im-
plementing the revised framework Agreement on parental leave
 
concluded by Business Europe,UEAPME,CEEP and ETUC and
 








































日に閣僚理事会指令97/81/EC（Council Directive 97/81/EC of 15
 
December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time
 
work concluded by UNICE,CEEP,and the ETUC-Annex:Frame-































































（Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the frame-


































































































































































ECSA 欧州共同体船主協会（the European Community Ship Owners’Associ-
ations）
ETF 欧州交通労働者連合（the European Transport Workers’Federation）
AEA 欧州航空会社協会（the Association of European Airlines）
ECA 欧州パイロット協会（the European Cockpit Association）
ERA 欧州地方航空会社協会（the European regions Airline Association）
IACA 国際航空輸送協会欧州支部（the International Air Carrier Associa-
tion）（レジャー・エアラインなどの使用者代表組織）
CER 欧州鉄道共同体（the Community of European Railways）
HOSPEEM 欧州病院・医療経営者協会（the European Hospital and Healthcare
 
Employers’Association）


















































































































































































































































































European section of Airport Council International、ACI Europe）、
ヨーロッパ26カ国の主要航空会社30社による使用者組織であるヨー
ロッパ航空会社協会（the Association of European Airlines、AEA）、
67の地方空港と230以上の民間企業およびヨーロッパのすべての地方
交通を含む利益団体からなる使用者組織であるヨーロッパ地方航空会社




national Air Carrier Association、IACA）、ナビゲーション・サービス
を行う28の企業で組織される民間航空ナビゲーション・サーヴィス組合
（the Civil Air Navigation Services Organisation、CANSO）、そして
世界の主要グランドハンドリング会社が集合する航空グランドハンドリ








































































































連（the International Transport Workers’Federation、ITF）のヨー
ロッパ支部でもあるが、他産業においてもソーシアル・ダイアローグで
図表５ 「ヨーロッパのエアライン類型別市場占有率の変化」
出典：ECA,UPHEAVAL IN THE EUROPEAN SKIES,p 33より作成
図表６ 「ヨーロッパのLCC間の市場シェア率」





































































































































2005 グラハンでの質、安全、訓練に関する共同声明 ACI Europe  ETF




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラハン指令の改正のための提案（Proposal for a Regulation of the
 
European Parliament and of the Council on groundhandling services
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































欧州航空会社協会（AEA) 会長 Karl-Heinz Neumeister
 
AEA社会政策委員会副議長、交渉チーム議長 Manfred Merz
欧州運輸労連（ETF) 副議長 Brenda O’brien
客室乗務員委員会議長 Betty Lecouturier
客室乗務員委員会交渉委員 Bent Gehlsen
欧州パイロット労組連合（ECA) 議長 Francesco Gentile 機長























欧州地方航空会社協会（ERA) 会長 Mike Ambrose
国際航空輸送協会（IACA) 会長 Marc Frisque
航空政策・産業問題局長 Alan Brown
注
(１)Commission Decision of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral
 
Dialogue Committees promoting the Dialogue between the social partners
 
at European lebel,98/500/EC,C(1998)2334.
(２)Commission Communication concerning the application of the Agree-
ment on Social policy,COM (93)600 final,14.12.1993.
(３)欧州委員会による以下のようなソーシアル・ダイアローグの活動報告書が








(８)Union Europeenne de l’Artisanat  et  des Petites  et  Moyennes Enter-
prises v. Council of  the European Union, Case T-135/96.
(９)同注（３）「産別SDレポート」p.9。
(10)同注（３）「産別SDレポート」p.8。




Partnership in the European Union (Palgrave,2001).H.Walace and W.
Walace,Policy-Making in the European Union (4읜읕ed.) (Oxford,2000).ロ
ジェ・ブランパン『ヨーロッパ労働法』（信山社、2003年）pp.112-139。
(13)Tina Weber,‘The European Sectoral Social Dialogue’,Hugh
 
Compton and Justin Greenwood ed.,The Social  Partnership in the Eur-
opean Union (Palgrave,2001)p.134.









































(17)Ann Branch and Justin Greenwood,‘European Employers:Social
 
Partners?’Hugh Compton and Justin Greenwood ed.The Social  Partner-
ship in the European Union (Palgrave,2001)pp.41-70.
(18)同前。
(19)同注（13）Tina,p.139。
(20)Communication Concerning the Development of the Social Dialogue
 
Process at Community Level(COM (96)448 Final).
(21)Communication on Adapting and Promoting the Social Dialogue at
 
Community Level(COM (98)322).
(22)Commission Decision on the establishment of Sectoral Dialogue
 
Committees promoting the Dialogue between the social partners at Eur-




















































(41)Case 24/85 Spijkers［1986］ECR 1119.




















世界規模の調査報告書をまとめている。Stressed  and  Fatigued  on  the
 
Ground and in the  Sky: Changes  from 2000-2007  in civil  aviation
 
workers’conditions of work International Transport Workers’Federation,
2009.
(50)Gerhard Bosch and Claudia Weinkopf,‘Transnational labour markets
 
and national wage setting systems in the EU’Industrial Relations journal
 
44: 1,pp.2-19.
(51)同注（30）拙稿「EU航空自由化と雇用・労使関係」。
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